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人 精神上的死亡 状况表明, 从马克思哲学的角度探寻虚无主义蔓延的根源乃是一个迫切任务。
一 虚无主义的图景及其局限
虚无主义源自拉丁语 n ih il (虚无 ) 一词, 根据海德格尔的说法, 德国哲学家雅科比 19世纪初在
















, 权力意志才是人的本质, 所以, 重建新的价值体系不是依靠




存在的看护者 (人 ) 居于语言 (存在的家 ) 之中看护存在的真理, 却因形而上学的遮蔽而耽于存在者,
最终陷入无家可归的历史天命。其三, 虚无主义 (尤指德国虚无主义 ) 是现代文明的毁灭。在施特劳






就虚无主义的类别来讲, 从不同的角度有不同的分法。美国学者诺斯在 虚无主义: 现代革命的根
源 中站在基督教信仰的立场把虚无主义描绘为反抗并杀死上帝的这样几种主要形态: 自由主义、实在
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主义、生机主义、毁灭主义。这些虚无主义形态不是并列的关系, 而是彼此相继的具有内在关联的辩证
关系。美国另一位学者科罗斯比在 荒诞的幽灵: 现代虚无主义的来源和批判 中从哲学的角度对虚
无主义做了分类: 政治上的虚无主义; 道德论的虚无主义, 具体可分为否认道德现象的超道德主义, 否
认普遍道德标准而仅承认道德判断的个人性的道德主观主义, 把个人的道德标准普遍化的唯我论道德虚
















































虚无主义研究不断深化, 现存的主要问题在于, 一是在对虚无主义根源的挖掘方面, 停留在思辨和





















能理解马克思的感性活动敞开的哲学新视域, 因而错误地从 存在之思 的角度把马克思和尼采并列




马克思哲学的独特之处在于, 它揭穿了思想之独立的幻象, 放弃理性形而上学的范式和问题域, 实
现了思想之居所的革命, 从笛卡尔的 我思 转向 现实的个人 , 从抽象的概念王国转向现实生活世







首先, 资本逻辑不仅是经济层面的逻辑, 而且是支配整个社会的统治性逻辑, 从而虚无主义与资本
逻辑不是游离的关系, 而是内在关联在一起。
资本不同于货币的地方在于, 它具有自我增值能力。这种增值能力的获得依赖于特殊的社会关系,





为一种社会关系的强制性客观力量迫使资本家 (人格化的资本 ) 奔走于全球各地, 按照理性化和自利




































在证明自己的价值和本质力量, 人失去了自身生命的全面性, 失去了自由自觉活动的本性, 被自己的对
象物控制和奴役, 人本身的价值虚无化了。在马克思看来, 资本 -利润, 土地 -地租, 劳动 -工资, 这
个三位一体的公式包含着社会关系物化的秘密, 它是一个着了魔的、颠倒的、倒立着的世界的完成形





了, 形式化的东西充斥和侵占着一切社会空间, 一切等级的和固定的东西都烟消云散了, 一切神圣的
东西都被亵渎了
[ 31]
, 生命整体的意义失落了, 一切受人尊崇和令人敬畏的职业的神圣光环被抹去, 最
高价值本身被贬低了。















雄心勃勃、昂首前行的资本家的力量强弱与他口袋里装着的支配社会的权力 (货币 ) 的多


















学之秘密是人本学。他的主要问题在于, 仅把理解存在的事实作为自己的主旨, 仅从抽象的类本质 (理

































发, 摒弃超验的价值、意义和真理的理论预设, 重建形而上的地基, 重建人类道德秩序和精神家园, 实
现了形上形下的贯通和融合, 消除了个别和普遍的紧张对立, 达到了自然主义和人道主义之间的张力关
系的和解, 乃是 存在和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解
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